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　　　　　　　　　　昭測解離一爾二十翻心印縦天昇第入十鎮號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定撰金璽鐙鶴難訓金窒鍵　　　　　　　　　　曜秘三年掛隠二十薫鶴獲行
編輯一盛儲』　京都帝國大匠ヲi文蜜爵勺（振替翼回金n簾…大阪　　56765）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓑裳愚論禽（幾衷者肉本一渤
印　鱗　断縮離下灘晒洞院癒七際南入　　内勢鵬腹樵式轡融く電覇下描5⊃
門門者寮都市町窟涯北小路皆野町西入　　　 簑懲勘異鶴
費　捌　　携　東京市窟橋遜銀廃尾張町二丁践　　　警　　　醒　　　．nt（撮替案窟郷3）
改版されたる
古賀恒星圖
…?
L．　：一　：一一＝．一一：
本會大牟田支部幹事
古賀和吉氏作
本三々長　二二博士
山本一清氏校訂
　肉眼で星を見るためにも，鍍遽鏡で観測するためにも，星圖が必要であ
るこミは嘗ふまでもない．我が國の各地に星を見る人々が潤すにつれs近
年はいよいよ星圖の要求が大きくなって來た．本會登行（警醒祉搬責）の簡
易星圏は此等の要求に写する最初のも0）であるが．天文趣味に少しく進
んで行った人は皆しも少し詳しい星稠が欲しい、ε訊よれるt聖断は創立の
頃，皆野古賀氏が作つナこ古賀恒星圖なるものを登行したが，近頃之れが資
O切れこなり，爾ほ盆婦卜會の要求が切なるため，戴に再版するこごミし，
其の機甲に山本教授0）予によって多少の附言rが施された．そして同時に．
版のデザaンや印刷も幾らか改められナこ。う（的で、流楚嬉　運搬に便利な
ものξなった．
　此の圖は，壁に掛けても好し観測帳のページの間に挾んでも好し，折
り込んでアトラスεしても好し，一一一　實に，何にでも磨用できるものにな
った．償格も初版の．’分の…になつナニ．
　’今や，肉眼星圓の完全なものこしては，　此。）星圖；が我：が國に唯。一〇）もの
である。叢かれてある星0）鍬4300個，、星雲や鼠團なさ遣，，主なも0）は皆含
まれてみる．
償50鐘　　郵貯4銭（書留14銭）
　　　　　　　但し同好會員には（本會へ直接注文者に限り）郵税不要
嚢行京都帝國大田天文納天文同好會〔振替大阪56765〕
嚢費騒編曲直警醒祉〔鰭棘5Qr3）
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